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Els 
Estat de I'espadanya de ponent I'any 
1989, quan va comen~ar la segona 
fase de restauracló de Pedret. 
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RECORDO AQUELL VESPRE DE 
Corpus com si fo s ara. Érem a la 
pla<;a de Sanl Pere els arqueolegs i 
arquil ecles de Pedrel, d'on havíem 
baixal no feia ga ire eSlOna . Ens ha-
víem disfressal (barrel de palla, roba 
vella i espardenyes), no per inlen-
lar dissi mu lar la condició de foras-
lers -que hauri a eSlal en va-, sinó 
cercant, innocenlment , de protegir-
nos conlra un focque encara ensera 
desconegul. De sOble, des del bal-
có municipal, una veu ferma, pOlent 
i, pOlser, un xi c massa amplificada 
va fer liti ll ar els vidres de les fa¡;:a-
nes d 'aquell espai atapeíl de genl i 
d'hislori a: "BergLledans i genes de ter-
res f nllá ... », va dir. No reco rdo com 
va cont inuar la salulació, pero aque-
ll a prec isa i contundenl manera de 
d ividi r en dos el cosmos em va co r-
prendre per sempre més. L.:endemá, 
en la solilUd i el silenc i de Pedre l, 
aquell cril continuava relrunyi nt -
me en e l ce rvell. "An ton i», va ig 
pensa r, «que fa un arquilecle de ler-
res en llá en una església bergueda-
na com aquesla'» 
Sempre vaigintuir, doncs , que se-
ria moll difícil convence rels bergue-
dans que el que jo creia que era el 
millor pera Pedrel era el que calia fer. 
POlse r per ai xo vaig decidi r que, un 
cop escoll allOt hom que cal ia escol-
lar, faria el que em sugge ri ss in els 
meus coneixements i m'aprovés la 
consc iencia professiona l, lot i el risc 
de no salisfer plenament ningú. «Un 
di a o allre», pensava, «aquesl segle 
o el que ve, la gelll aeee ptará com a 
de Pedret 
bona, si més no com a inevilable, la 
definiliva metamorfosi d\lllJ esglé-
sia que jo he rebut ja mi g Ir<1 nsfor-
mada .» 
I ben aviat vaig ensumar-me que 
se ri a aque lla espadanya (e nrunada 
perdal l i amb lressolids pilarsassen-
lalS sobre la del icada fa<;ana prero-
maniea de ponent que co ron ava) la 
que més maldecapse m donaria . Poc 
podia es perar, pero, que , amb el 
lemps, no seria aquell alrolinal cam-
panar l'únic a convenir-se en pedra 
de lOC de la restauració. Ho hav ien 
de se r lots els campanars de Pedret: 
els que hi van se r i ja no hi eren; els 
que no sabem de cen si hi van ser i 
hi se ri en; els que hi eren i ja no hi 
se ri en; els que mai van ser-hi i ara 
apa reixeri en .. 
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I.:espadanya discordant 
La primera vol la que vaig arribar a 
Sanl Quirze de Pedrel, un diagrisdel 
mes de maig de I'any 76, no vaig n-
xar-me gaire en l'espadanyOl de po-
nent que, sense campana i mig en-
run al , semblava com aba ndonal . 
M'havia aCOSlal a aquell indrel no-
més a conéixer I'edinci, i van ser la 
lra¡;a de la plallla, la cap¡;alera, els 
be 115 arcs de ferrad ura, la po rtada en 
eSlal de coma (i la brulícia i la des-
curan¡;a generals, 101 s'ha de dir), alió 
que més em va cridar I'alenció. r-al -
laven enca ra alguns an)'s perque, 
esselll ja res ponsa ble de la nova res-
lauració dellemple, elllrés a la meva 
vida I'e nfadosa cadirela de San l 
Quirze. De fel, aixó no passaria nns 
al dia que la Dolors Salllandreu (ve-
rilable ánima de I'inici de la segona 
reslauració) em va Ixegulllar, amb el 
seu expressiu esguard encuriosil i 
I'habi lual somriure encisador als lIa-
vis, que pensava fer JO amb el ve ll 
campana r de parel. Fins lI avo rs, ho 
confesso, no m'havia pl anl ejal enca-
ra mai el se u fUl ur, ni com a nla cien-
línca, ni com a problema sociocul-
lural. 
Algun lemps després , I'Ajullla-
menl de 13erga en pie m'obligaria a 
prend re, denn ilivamen l, el bou per 
les banyes En la sessió del 30 de 
novembre de 1990, el consiSlori va 
acordar, per unani milal, aprovar un 
deis primers projecles que vam fer, 
«si bé -deia I'aco rd- es demana que es 
tingui una especial CLlra respecle a l'es-
padanya,ja que és Lln lema sobreel qual 
la Ciulal de Berga manifesta una Jorla 
sensibil ilal". 
Plalllejal d'aquella manera el fu-
lur de l ca mpanar, la rece rca que 
feiem a lOles les fábriques de I'esglé-
sia perlal de denni r les seves crono-
logies es va fer en aquesl cas enca ra 
més minuciosa. Per la seva forma i 
col ·locac ió , vam partir de la hipól e-
si que es lraClava d 'una eSlrU Clu ra 
del segle XV III , se nse exc loure que 
poguésse ralllerior. J..:arqueo logia no 
va demoslrar ni desmelll ir ca p hipó-
lesi, 10 1 i que va certi fi ca r que les 
escales que acced ien a la base eren, 
efeclivamenl , del segle XV III.. Els 
eSludis hislOricoconslruclius, peró , 
sí que van dona r alguna lIum . Va se r 
j osep Ma ria Moreno (e l prim er 
bauJorschung que vamlenir al servei 
i, possiblemenl, el primer que va 
len ir el país) qu i va eS lU diar la re la-
ció de les reSles de la volla románica 
amb I'es padanya i va plalllejar que 
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les dues eSlruclures no podien ser 
coelánies ( 1). 
Amb lOl, el fUlUr de I'espadan)'a 
no es va planlejarcom aconseqüen-
cia d irecla de negar-li una cronolo-
gia román ica, 10 1 i que, naluralmelll , 
hi va inOuir. (Tampoc no es va des-
munlar, com s'ha dil, pe r mOlius 
eSlál ics -malamelll aniríem si no 
sabéssim manlenir drel un espada-
n)'ol L, ni per mOli us eSlel ics - I'es-
leli ca de Pec!t'el no és la nOSlra , sinó 
la deis lracisles prerománics-). La 
decisió es va prend re -crec que amb 
elmáxim de cura, lal com hav ia de-
manal l'Ajulllamelll - a la Ilum deis 
cri leris generals de la reslauració que 
es feia a Ped rel. 
Lopció de reconduir Pedrel al se-
gle X,lalll espacialmelll com formal-
melll, va se r presa ja en la primera 
reslauració ini ciada el 1959 , rea lil -
zada pel conS lrU Clo r Modes l 
13 uchaca SOla la responsabililal de 
I'arquilecle Ca mil Pallás. Labasl li-
milal d'aquella obra (e ls murs van 
queda r desca rnals, la nau nord, col-
gada, i la port ada románica i I'espa-
danya moderna, sense loca r) va le-
En primer terme, el campanar 
de torre escap~at . Al fans , el 
campanar nou. 1995. 
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nir més a veure, peró, amb la migra-
desa deis recursos dineraris que amb 
els cri leris conce pluals. Quan nosa l-
lres , villl-i-c inc an)'s després d'aca-
bada aquel la primera fase, vam ini -
ciar la segona, ben aviat , després deis 
primers eSludi s i rece rqu es , vam 
comprovar que aquell camí de res-
laurac ió no lenia relorn . Ca li a, 
doncs, collli nuar- Io, 101 i que, 3ques-
la vegada, amb el maxim de rigor 
cielllífic i amb els recursos necessa-
ri so 
Qualll als crileris projecl uals apli-
cables en aqu esl lipus d'acluació 
excepcional (del qual havíem fel un 
primer assaig feia pocs an)'s a Salll 
Vicen¡; de Rus), des del Servei apos-
lem pe r la reconSl rucc ió mi mel iD 
basada en dades cien lífiques , el que 
hem anomenal mimcti smc cÍt' lilific. 
Un mimelisme proscri l, ésce rt, pero 
legíl im al nOSl re parer quan I'objel iu 
did áclic és priorilari i només acce p-
lab le , aixo s í , en fun ció de la 
rigorosil al i la prudencia amb qué 
s'e mpren)' i sobrelol qua n elmonu-
melll prese nla superposicions hislO-
riques d'illl erés. 
En el cas de Ped rel, un fel 3v3lav:l 
aquesllipus d'illl ervenció : el fel de 
lraC lar-se d 'una obra cabdal de b 
nOSl ra arquileclUra prerománica i un 
deis pocs edi ncis d 'aquelb époc:l 
que es conse rvava amb prou inlegri -
laL com per a illlentar la se va recu-
peraciÓ. Per aixó no vam dublar a 
CO Ill in uar de forma cielll ífi ca el camí 
inicial per Pallás i l3uchaca, és a dir, 
recupera r i mOSlrar de fOrtl13 didac-
lica I'aspecle de I'edinc i en el segle X. 
Aquesl objeli u priorilari, pe ro, 
lal com va passa r en la primera res-
taurac ió, no hav ia de compon ar 
I'eliminació d'aportacions hi slori -
ques posleriors amb prou inlerés i 
la conservació de les quals no fos 
greumenl penorbadora de I'objec-
liu essenc ial. Alguns elemen ls ja 
van se r desmun l31 S enlre 1959 i 
1964 : la major pan de les volt es i els 
murs inler iors de l segle XIII - amb 
les cor res ponenls ca pel leles i pin -
lmes mural s e1 'aquell a época i més 
modernes- , el co r, les pa rels i les 
dependéncies en lairades so bre la 
fábrica allliga, conlemporanles de 
I'es padanya . Aquesla, pero, no va 
se r ni eliminada ni rcslaur3da . 
Nosallres ja no vam pode r pren-
dre un3 aClilud passiva respecle de 
I'e spadanya , pel perill que ara aixo 
componava (['eslal de conservació 
de la pan su perior era lan lamenl3-
ble, que els arqueo legs es van nega r 
a 1 reballar al coslal de la fa¡;ana de 
ponent si aban s no garantíem la se va 
segurelal, amena¡;ada pels rocs de la 
cadirela). D'allfa banda, la possibi -
lilal de conso lid ar-l a com a ruin a 
románti ca no va se r mai considera-
da . En princ ipi, som conlrari s a 
aquesl lipus d 'acluació, i més si el 
cril eri ge neral (com era el cas de 
Pedrel) és el de recuperar morfolo-
gicamenl i espacialmem 101 I'edifi -
ci. (La consoJidació de les restes deis 
murs del segle XI -impossibles de 
recuperar 10lalment- no va len ir mai 
un caracler romam ic, sinó docu-
mental, en atenció a la importáncia 
del fet monacal a Pedrel. ) 
Per el eterminar si I'es padan ya 
s'e liminava o es reslaurava, úniques 
alt ernatives racionals que, al noslfe 
parer, ex ist ien, es van sos pesar, 
d'una banda, elsaspectessentimen-
tals i paisatgístics (ben respectab les, 
no cal elir-ho) i, de I'a ll ra, la desfigu-
rac ió de les proporcions originals de 
I'ed ifici que IraClavem de recuperar 
que proeluiria I'espadanya restaura-
da; un sospesamem que va fer-se, 
naturalment , en el context de I'ob-
jectiu ge neral de la restauració. 
En un principi van prevaler els 
as pectes simbolics i es va dec idir 
restaurar el campanar, cosa que es va 
anunciar en presentar el projecte a 
13erga. Des prés, pero, fil am més 
prim, es va pensar que, si es restau-
rava, també es perdri en els va lors 
formals que argüien els defenso rs de 
la conservació. Hauríem tingut una 
espadanya (encara més gran, amb 
un efecte dislOrsionadorencara més 
negatiu), pero seria «una altra espa-
da nya», no aq uell a mi g enrunada 
que despertava tams afectes i senti-
ments. Vam arribar a la conc!usió, 
per tant, que restaurar-la era perelre 
bous i esquelles: s'hauri a consolidat 
el nyap, en detriment de la recupe-
ració que es perseguia des de 1959, 
i tampoc no hauríem acontentat els 
que estimaven la relíquia, que pro-
testarien, i amb raó, per have r-Ios-
la alterat. 
Per tot aixo, I'any 1990 (i amb el 
co rresponent pe rm ís, fet que sovim 
s'obliela o s'amaga) I vam el esmunt ar 
I'espadanya. Alguns carreus, els que 
no sob resortien elel gá lib ideal el e la 
fa¡;ana del segle X, hi van romandre , 
tot i que amagats pels morters amb 
que vam enlluir el paramenl. Les 
alt res peelres es van aprofi tar en part 
per a construir el porxo de migd ia, 
un espai amb vocació d'heretar de 
I'espadanya algu ns elels element s 
simbolics, es pec ialment per a les 
noves generacions, que sabran fer 
d'aquell nou espai un 1I0c de troba-
da i comunicació. 
I..?espadanya insinuada 
Un cop desmuntada I'espaelanya 
moderna, en la refecció de la fa¡;ana 
elel segle X es va renunciar a col·-
locar-ne una altra, fet que tampoc no 
ha estat , en general, ben acceptat, 
potse r perque no ha estat ben expli -
cal. Des d'un punt el e vista científic, 
va se r imposs ible elefinir si sobre el 
pinyó eI 'aquesta fa¡;ana ele ponent va 
ex istir mai, en aque ll a epoca , un 
campanar. En cas que hagués exis-
tit , la construcc ió de I'espadanyot 
moel ern en va fer elesaparéixer qual-
sevol rast re. Tampoc des d'una op-
ti ca tipologica no poelem afirm ar 
que fos aquell I'úni c punt on s'ha-
gués pogut situar el campanar en el 
segle X. Va poder estar també sobre 
el mur de lIevant de la nau suel (com 
a I'església de Sorn ia) osobre el mur 
ele I'arc triomfal. En qualsevol cas, 
tampoc no pod íem saber com havia 
estat (eI'un arc de mig punt7, d'un ele 
ferradu ra7, de dos ulls7) El fet que 
ens atrevíssim a dibuixarespaelanyes 
en les reconstruccions ideals ele I'edi -
fi ci en el segles IX i X no vol dir que 
estiguem segu rs de la se va exist en-
cia en ellloc on els vam dibuixar. 
Com que , amb to+: , el capce r de 
ponem de la nau central era un deis 
1I 0cs més probables, vam el ec ielir 
insinuar allí , físicament , el ca mpa-
nar preromanic. No fer-ho, és a dir, 
have r acabat el pinyó geome tr ica-
ment pur, hauria suposat nega r 
aquella probable presencia, i tampoc 
no teníem argu mems per a defensar 
aixo . La insinuació del possible cam-
panares va fer seguint una ielea aliena 
quesempre m'ha suggestionat : la que 
va presielir la restauració ele la naveta 
des Tudons, de Ciutadella . 
En el coronament del parament 
from al de la nave ta menorquin a 
havia mancat sempre un ca rreu i el 
restaurador va tenir moltacura de no 
reposar-lo , Ja qu e en I'absen cia 
d'aquella ped ra es basa una atrac ti -
va lIegenda sobre I'origen delmonu-
ment o Es tracta-si no recorelo mala-
Maqueta del primer 
projecte de nou campanar, 
Fot()-muntatge, 
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ment la lIegenda- de la ped ra que va 
tirar al pou un de is pretenelents d'una 
noia el pare ele la qual va prome tre 
rega lar la fi lia a qui acabés primer la 
construcc ió, I'u n -e l triomfaelor-
eI 'un pou , I'alt re, eI 'una naveta que , a 
falta ele la pedra, mai no va poeler 
acabar. Les pedres que fa lten al co-
ronament del capcer ele Peel ret, en-
cara mésque les que hi són (igua l que 
passa a Ciutadella), ens poden reme-
tre, no a lIegendes, pero sí a la forma 
primitiva del temple. 
El campanar escap~at 
Les rest es ele l campanar roman ic ele 
IOrre, mai no vamtenir la tempt ació 
de rebaixar-Ies per tal de recuperar 
I'aparenc;a preromanica d'aque ll sec-
tor. Més avia t al con trari , sempre em 
va semblar que calia evidenciar la 
diacronia d'aquell a fabrica, un xic 
ofegada per la coberta que baixava 
des del ca rener de la nau central i, 
sense solució de continuHat, Ji pas-
sava indiferent pel damum i aboca-
va I'a igua de pluj a sobre els seus 
murs. 
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Els treballs arqueologics van per-
metre trobar elements arquitecto-
nics del campanar escap¡;:at entre les 
res tes amuntegad es als seus peus. 
Pero les evidencies no van ser su fi-
cients ni pe r a endevinar la seva tra-
¡;:a origi n a l ni pe r a fi xa r-n e la 
cronologia, que pot oscil ·larentreels 
seglesXI i XII I. (¿Ya fer-se el campa-
nar abans d e caure la pan de la nau 
sud desapareguda i va ser en la seva 
ensulsiada que la va aixa far7 ¿O va 
construir-se sobre les restes de la nau 
qu e van qu edar d em peus quan 
aquesta va caure7 Mai no ho sabrem 
del cert). De fet, amb les dades que 
tenim, ni tan sois podem estar ben 
segurs que el campanar de torre hagi 
arribat mai a existir co mplel. 
En qualsevol cas, tractant-sed 'un 
element diacronic respecte de I'edi-
fi ci que volíem recuperar, tampoc no 
es va pensar mai reconstruir-lo , no-
més vam voler fer-Io més entenedor. 
Ya se r amb aquesta intenció que es 
van afegir unes poq ues fil ades pel 
damunt de la cota de la coberta de la 
nau central, filad es que van quedar 
esglaonad es en forma de represa , 
palesant el desconeixemen t de i'al-
tura primitiva del campanar i, fins i 
tot, de si mai es va acabar o no . La 
font d 'inspiració en aquest cas va ser 
el campanar de l'església de Santa 
María de Bendon es (Astúries), obra 
de l'a rquit ec te Luis Men énd ez 
Pidal, visitada per i'equ ip de Pedret 
en un deis via tges que vam fer pe r 
coneixer paral.le ls ti pologics i ana-
litzar els c riteris emprats en altres 
llocs pels mestres de la res tauració. 
La nova coberta del campanar de 
torre d e Pedre t , ence rclad a pe ls 
murets pe rimétri cs recrescu ts, és 
ara de planxes de coure que no són 
visibles d es d e cap indret de I'en-
tom immedi al. 
El nostre campanar 
Quan la restauració en fi lava la recta 
final ens vam ado nar que Pedret 
semblava condemnat a no tenir cam-
panar. 1, encara que feia molts anys 
que a Pedret no hi havia campana 
(sempreem va estranyarque, tenint 
tants amics co m tenia l'espadanya 
desapareguda, mai ningú no n 'hi 
hagués posat una,j a que per aixo ha 
deservir un campanar), vam pensar 
en remeiar las ituació. D'aquí va néi-
xer la idea d 'un nou campanar. Des-
prés, descartada la recuperació deis 
antics, va semblar que el nou havia 
de palesar la seva época i, per evitar 
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contrastas no desitj ats , es va decidir 
situar-lo lluny de l temple. 
El primer projecte que vam fer no 
es va arribaraconstruir. Consistiaen 
quatre triangles rectangles de catets 
molt desiguals, units de dos en dos 
pels catets més llargs i col lats a terra 
pels catets curts, col·locats en angle 
recte. Les dues figures, d 'altura des-
igual, es miraven pels costats con-
caus, definin t en la base un quadral. 
Entre les dues arestes verticals, a uns 
deu metres d 'allura, una biga diago-
nal suportava la campana. El projec-
te va ser censurat per la Comissió de 
Patrimoni de la Generalitat , queel va 
considerar "i nadequatpera un entorn 
rústic com aque/l» , lOt i que, per es-
tar previst col·locar-Io lluny de I'es-
glésia, va considerar també que no 
afectava el monument i que, pen ant, 
es podia bastir. Per no desautoritzar 
la Comissió , pero , vaig revisar e l 
projecte, cosa de la qual ben aviat, 
ho confesso, em vaig penedir. 
El campanardefin iti u el vaig pro-
jectar una mica més petit, pero no 
vaigsaber fer-lo més rústi co Esta for-
mat perdos triangles metal· lics units 
per un deis seus costats majors, i 
s'acota , en actitud reverencial, cap a 
i'església. D'alt ra banda, com si fos 
conscient que la seva presencia po-
gués importunar el visi tant, el cam-
panar i'invita a acced ir per una es-
cala a un balcó, des del qual podra 
El campanar nou II 'espadanya 
preromanica insinuada. 1995. 
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contemplar, sense inte rferéncies, 
i'únic protagonista de i'espai: eltem-
pie preromanic. La cam pana s'acci-
ona a distancia , des de I'església, i un 
mecanisme autama lic fa sonar l'an-
gelus cada migdia i cada capvespre. 
Aquest és, agradi o no , el «nostre» 
cam panar; nostre perqué, encara 
que moltsel blasmin , ésel de la nos-
tra epoca i crec que , en aquest sen-
tit, ajuda a fer evident que la recu-
peració de Pedret ha es tat un ac te 
«historio), és a dir, compromes amb 
i'época en la qual s'ha fel. 
Aprendre de tothom 
Que es critiquin les restauracions és 
bo . És un símplOma que I'est imació 
pel palrimoni continua viva . A més, 
de les crítiques (i de la restauració de 
Pedret n'hesentit un munt), sempre 
se n'apren . Fins i tot de les més con-
tra ri es , sob retot si són fetes amb 
educació. Al butllet[ deIs Amics del 
Romanic del Bergueda (on n'hi ha 
hagut de lOta mena) , en un a de les 
que mi lla r conjumina esperit cr[t ic 
ibones maneres , una frase coi nci-
deix amb una reOexió que em volta 
pel cap fa molt de temps . LaUlOr diu 
que, amb la desaparició de i'espada-
nya, "ha desapareg LIt una pagi na dela 
história de Pedret» (2) . És cen o Pero 
no només a Pedrel. Ta ta restau ració 
suposa fe r desapa reixer pagi nes i 
esc riure'n de noves . El problema 
- i que n 'és decomplicatL éscom en-
devinar sempre quines pagines po-
den desapareixer i quines no . 
Crec que és ara el moment de re-
co rd ar un a a n ecdota vi sc ud a a 
Pedret.durant un deis últims aplecs. 
Un senyor de Berga , adre¡;:ant-se a 
I'alcalde Farguell, cond emnava la 
desaparició de I'espadanya, quan el 
va ilet que duia agafat de la ma li va 
espeta r: «avi, de quina espadanya 
parleu7» Per a aquell nen, I'espada-
nya e ra j a una pagin a del pass al. 
Tanmateix, de gran, potser, aq uell 
nen defensara el nou cam panar com 
una pagi na inesborrable de la se va 
infantesa . I fins i lOt, porser, aquell 
nen , de gran, aquest segle o el que 
ve , amb una visió del cosmos més 
co mplexa, més co mprensiva de la 
diversital, sabra perdo nar aquells 
que , quan ell era pet it , vingueren de 
lerres enlla a restaurar Pedrel. 
Notes 
1. MORENO LUCAS, JM .: .Estud i deis 
mon ers agiomerams i de I'cvolllció cons-
tructiva de I'esgiésia de Sam Q lIirze de 
Pedret a través deis materialso, Barcelona, 
1995, a Ill vesligaciolls arqueológiqll es i his-
(oriques al Be rgll edd al), Dipu tadó de 
Barcelona. Q uaderns Cientlfics i Itcnics. 
6, p. 367. 
2. GU ITART 1 ESCOBET. Fausl:.B rcu cro-
nica de Sant Quirze de Pedrclo, a BUl llet! 
deis Al1lics del ROl1ldll ic del Bergueda , 29 , 
lardor de 1995 . 
Antoni González 
Arquitecte, cap del Servei de Patri -
moni Arquitectonic Local de la Di -
putació de Barcelona i direclOrde la 
res t a urac ió de Sa nt Quirze de 
Pedrel. 
